



















































































会社名＼年度 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
曙ブレーキ工業 ○ ○ ○ ○
厚木自動車部品 ○ ○ ○ ○
市光工業 ○ ○ ○ ○ ○
萱場工業 ○ ○
三共ラヂエーター ○ ○ ○
土屋製作所 ○ ○
トキコ ○
日信工業 ○ ○ ○
































































注1　 『日本の自動車部品工業』（昭和 53年版），1978 年 9月 20日発行、Ｐ 65参照。
注 2　 『日本の自動車部品工業』（昭和 53年版）、1978 年 9月 20 日発行、Ｐ 74～ 75
参照。
注 3　 『日本の自動車部品工業』（昭和 53年版）、1978 年 9月 20日発行、Ｐ 77参照。
注 4　 『日本の自動車部品工業』（昭和 53年版）、1978 年 9月 20日発行、Ｐ 89参照。
注 5　 『日本の自動車部品工業』（昭和 62年版）、1987 年 6月 10 日発行、Ｐ 45～ 46
参照。
注 6　 『日本の自動車部品工業』（昭和 63年版）、1988 年 4月 30 日発行、Ｐ 35～ 39
参照。
注 7　 『日本の自動車部品工業』（昭和 60年版）、1985 年 1月 30日発行、Ｐ 45参照。
